本学学生のライフスタイルについて 第一報 by 覚張 秀樹
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図ー2 居住条件の違いによる食事の規則性
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図ー 4 居住条件の違いによる朝食の摂取状況
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朝食の摂取状況を見ると、居住条件による差は認
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図ー 8 運動部所属の有無と朝食の規則性
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図ー10 学年進行に伴う生活の規則性ー 1 （体育学部）
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図ー16 学年進行に伴う朝食の摂取状況（体育学部） ， 
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図ー18 学科・学年別喫煙状況 I 
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ると、高校 3年女子生徒の喫煙率は15.6% (1998) 
と報告されている。本学新入生の喫煙率はそれより
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図ー21 学科・学年別BMI




























































































































l)肩関節 (L) 右（＋ ー）、左（＋ ー）
2)肩関節 (T) 右、左（左右差
3)肘関節 (L) 右（＋ ー）、左（＋
4)手関節 (L)右（＋ ー）、左(+
5)脊柱 長座位前屈＋— cm 






8)腸腰筋 (T) 右（＋ ー）、左（＋ ー）
9)大腿四頭筋 (T) 右（＋ ー）、左（＋ ー）
10)膝関節 (L) 右（＋ ー）、左（＋ ー）
11)足関節 (L) 右（＋ ー）、左（＋ ー）
（伸展、屈曲、両方）
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